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Radek MALŸ
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc
GrafiËar, pjesnik i prevoditelj Bohuslav Reynek
(1892‡1971), autor podrijetlom iz moravsko-Ëeπkog
pograniËja (roen i umro u selu Petrkov u okolici
mjesta HavlíËk™v Brod), u danaπnjem kontekstu
spominje se uglavnom na izloæbama kao likovni
umjetnik; kao pjesnik iznova je otkriven tek devede-
setih godina 20. stoljeÊa. Meutim, njegova prevo-
diteljska djelatnost i dalje se slabo cijeni ‡ pritom je,
poglavito na podruËju njemaËke i francuske knjiæev-
nosti, teπko naÊi nekoga drugog prevoditelja koji bi u
tolikoj mjeri djelovao i kao inspirator i kao otkrivaË
novih imena. Meu autorima koje je Reynek otkrio
govornicima Ëeπkoga jezika sasvim posebno mjesto
zauzima austrijski ekspresionistiËki pjesnik Georg
Trakl Ëija su djela u Reynekovim prijevodima funda-
mentalno utjecala na smjerove Ëeπke poezije tridesetih
godina 20. stoljeÊa. Znakovito je i to da je Trakl utje-
cao na autore koji su mahom podrijetlom izMoravske
ili su sMoravskom na neki drugi naËin usko povezani
‡ kao da je Traklovo mraËno, melankoliËno pjesniπtvo
viπe rezoniralo u toj kulturnoj sredini koja je tradi-
cionalno bila Ëesto prisnija sBeËom nego s Pragom.
Georg Trakl (1887, Salzburg ‡ 1914, Krakov)
svojom poezijom ostavio je izrazit trag u povijesti
suvremene svjetske knjiæevnosti. Njegova burna æi-
votna sudbina, ali ponajprije pjesniËka djela sadræana
u dvjema opsegom nevelikim zbirkama (Básné ‡
Gedichte, 1913. i ©ebestián ve snu ‡ Sebastian im
Traum, 1915) i u knjiæevnoj ostavπtini, uznemiravala
su i nadahnjivala njegove suvremenike, a nakon Dru-
gog svjetskog rata zanimanje znanosti o knjiæevnosti
za Georga Trakla raste i ne jenjava sve do danaπnjih
dana. Traklovo stvaralaπtvo najËeπÊe se svrstava u
knjiæevni ekspresionizam koji je najviπe odjeka imao
u NjemaËkoj, u razdoblju od 1910. do 1920. DoËim
su, dakako, joπ u prvoj polovici 20. stoljeÊa Traklovi
suvremenici smatrali da je bio jedan od prethodnika
ekspresionizma u knjiæevnosti, danas ga se ËeπÊe
karakterizira kao tvorca koji ga je prijevremeno apsol-
virao i nadiπao. Stoga navedimo ukratko glavne crte
koje izdvajaju Trakla iz toga smjera i koje ocrtavaju
osnovni obris specifiËnog austrijskog ekspresionizma.
Traklu ponajprije nedostaje dinamizam, na van
pulsirajuÊa energija i otvorena pjesniËka forma eks-
presionizma ‡ nasuprot nje stoji gotovo hermetiËna
zatvorenost i ukoËena statiËnost njegovih, formalno
gledano, tradicionalnih tekstova (u prvoj fazi stvara-
laπtva). Razlikuje se i sredina u kojoj se odigravaju
tamne vizije i crne groteske njemaËkih ekspresionista
‡ velegrad. Traklu grad predstavlja simbol patnje, u
poeziji je viπe u potrazi za spokojnim, naizgled idi-
liËnim selom ili predgraem. Izniman poloæaj Traklo-
ve poezije u okvirima ekspresionizma moguÊe je tek
do odreene mjere obrazloæiti Ëinjenicom da je bio
Austrijanac, i to iz razmjerno malena mjesta; odnosno
da su se njegov mentalitet i premise razlikovali od
autorâ koji su proizlazili iz njemaËkoga, poglavito
berlinskoga i praπkoga miljea.
Traklova poezija posve je obiljeæena, primjerice,
ozraËjem raspadanja Austro-Ugarske Monarhije, me-
utim kod Trakla bi bilo pogreπno pripisivati temeljno
znaËenje bilo kakvim vanjskim znakovima. Sve iz
vanjskoga svijeta u njegovoj poeziji preobraæeno je
“mekanim destruktivnim pogledom” usmjerenim
knutarnjemu utrnulom svijetu poezije namjerno
nejasnih znaËenja.
Jedinstven Traklov poloæaj meu ekspresionisti-
ma potvruje i Ëinjenica da je Trakl rado naglaπavao
svoje ‡ po majci ‡ Ëeπko podrijetlo; poznata je i nje-
gova strastvena ljubav prema Ëitanju Dostojevskoga.
Sa svojim se suvremenicima, izuzev nekolicine izni-
maka, Trakl nije susretao; Ëasne iznimke bile su one
liËnosti koje sekspresionizmom ili nisu bile izravno
povezane (knjiæevni kritiËar Karl Kraus ili arhitekt
Adolf Loos) ili su ga vrijednoπÊu svoga stvaralaπtva
znatno nadiπle (Else Lasker-Schüler).
Traklova poezija nagovijestila je znaËajan preo-
kret u modernoj poeziji ‡ preokret knamjernoj nejas-
noÊi izriËaja, apsolutnoj metafori inovomu poimanju
poezije opÊenito, jer tradicionalna mjerila u pokuπa-
jima razumijevanja i pronalaæenja smisla u njegovim
stihovima u tome ne uspijevaju. Njegovo stvaralaπtvo,
koje se nalazi na raspuÊu knjiæevnih smjerova, utje-
calo je na cijelu jednu granu modernoga pjesniπtva ‡
i ne samo njemaËkoga.
VeÊ od dvadesetih godina 20. stoljeÊa Trakl je
svojim stvaralaπtvom utjecao i na razvoj Ëeπke poezije
‡ zahvaljujuÊi ranim prijevodima Bohuslava Reyneka
(1917. i 1924) i kasnije Ludvíka Kundere (1965. i
1995) na Ëeπki jezik. UReynekovu sluËaju rijeË je o
prvome prijevodu Trakla na strani jezik opÊenito.
Zapitajmo se sada u kojoj je mjeri moguÊe pronaÊi
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utjecaje Traklove poezije kod moravskih pjesnika i
na kakav su naËin ti autori reflektirali Traklove stihove
i njegovu specifiËnu poetiku u svojim djelima.
Bohuslav Reynek svoje pjesme, sliËno kao i mno-
gi drugi mladi pjesnici svoga naraπtaja, poËeo je
objavljivati u Ëasopisu Moderní revue. Ti rani stihovi,
obiljeæeni impresionizmom ali i simbolizmom, godine
1914. dospjeli su na iste stranice sa stihovima autora
kao πto su npr. Ji¢í Karásek ze Lvovic ili Josef Hora.
Meutim, vrlo rano, veÊ 1914. godine, otpoËela je zna-
Ëajna Reynekova suradnja sJosefom Florianom,
nakladnikom iz Staré ›íπe na Ëeπko-moravskom po-
graniËju. Florian je u svojoj nakladniËkoj kuÊi Dobré
dílo iskoriπtavao i razvijao sva podruËja Reynekova
talenta ‡ prevoditeljski, pjesniËki i likovni. U toj
nakladniËkoj kuÊi izdane su i prve Reynekove duhov-
no orijentirane zbirke: Æízné (1921) i Smutek zemé
(1924), u kojima autor razvija svoj specifiËan arhaiËno
stiliziran stil.
Godine 1916, sa svojih dvadeset i Ëetiri godine,
Reynek piπe A. L. St¢íæu, bliskomu suradniku i prija-
telju Josefa Floriana:
Gospodin Florian ima knjigu pjesama G. Trakla, jeste
li je Ëitali? Ovih sam je dana dobio i prevest Êu je.
Osim onih iz Francuske i HlaváËekovih, ne poznajem
ljepπe pjesme. Na stvar se gleda posvema novim oËima,
a πto se viπe bliæite kraju knjige, sve dublje i πire vidite.
(Med 1992: 32)
To pismo svjedoËi o poËetnoj, a poslije i dugo-
godiπnjoj Reynenkovoj fascinaciji Traklom. Prijevod
prve Traklove zbirke izdan je u nakladniËkoj kuÊiDo-
bré dílo pod nazivom Básné Ji¢ího Trakla veÊ 1917.
godine, a prijevod druge zbirke naslovljen ©ebastian
vsnu bio je izdan sedam godina kasnije, 1924. godine.
Reynekovo osobito zanimanje za Trakla tako se nalazi
na samome pragu mreæe odnosâ koja uz Traklovu
poeziju vezuje mnoge Ëeπke pjesnike meuratne gene-
racije, kao i neke autore generacije koja je doπla kas-
nije. Bohuslav Reynek u Georgu Traklu pronaπao je
srodnu duπu; poeziju koja je harmoniËno rezonirala
snjegovom poetikom. Traklova mraËna, melanko-
liËna poezija, za koju je prevoditelj Reynek pronaπao
i u Ëeπkom jeziËnom prostoru stvorio osobit pjesniËki
izriËaj, otvorila je pjesniku i likovnjaku Reyneku put
kekspresionizmu. Temeljna ishodiπta tog pokreta kao
πto su osjeÊaji propasti, otuenosti i traæenja dishar-
monijskih motiva i izraæajnih sredstava, Bohuslav
Reynek u toj fazi stvaralaπtva u potpunosti je prigrlio
te je u svojim trima zbirkama iz 1920-ih godina stvorio
jedan od najËiπÊih, iako u svoje doba perifernih oblika
Ëeπkog pjesniËkog ekspresionizma.
Naposljetku, Trakl nije bio jedini ekspresionistiË-
ki pjesnik kojeg je Reynek prevodio ‡ zahvaljujuÊi
Reynekovu trudu 1920-ih godina na Ëeπki jezik bili
su prevedeni najvaæniji radovi i opπirniji izbori pjes-
nikâ, prozaikâ i teoretiËarâ toga pokreta. »eπki Ëitatelji
bili su meu prvima u Europi koji su, zahvaljujuÊi
ediciji Nova et Vetera Florianove nakladniËke kuÊe,
imali priliku upoznati se sa stvaralaπtvom Theodora
Däublera, Renéa Schickela, Kasimira Edschmida,
Georga Heyma ili Else Lasker-Schüler na Ëeπkome
jeziku, a ne samo na njemaËkome. Trakl, doduπe, me-
u njima zauzima posebno mjesto. VeÊ njegov sam
poloæaj Austrijanca na rubu njemaËkoga govornoga
svijeta, nipoπto u prisilnoj, viπe u traæenoj izolaciji,
zapanjujuÊe korespondira s nastajanjem poloæaja
Bohuslava Reyneka na Ëeπkoj knjiæevnoj sceni. Rey-
nek i Trakl mrzili su grad, πtoviπe za obojicu je karak-
teristiËna duboka ukotvljenost u vjeri.
Naime, zajedniËki tlocrt predstavlja ispreplitanje
dviju usko srodnih “jesenjih poetika”. Upadljiv je veÊ
i sam sklad toposa koji se javlja u poeziji obaju pjes-
nika ‡ nepomiËna atmosfera pustih seoskih graevina,
motiv napuπtena vrta, ista skala boja. Traklov kolorit
u kojem ‡ osim specifiËnog modrila ‡ preteæe topla
jesenska paleta, nalazi odaziv u Reynekovim stiho-
vima zasiÊenima zahralom bojom truljenja. Kad ti
pjesnici piπu o zelenoj boji, oni ne piπu o svjeæem,
proljetnom zelenilu, nego o bolesnome zelenilu plijes-
ni. Reynekova poezija rezonira sTraklovom ponaj-
prije u tragiËnome vienju svijeta kad je sve proma-
trano kroz leÊu jeseni i propasti. Stoga ne Ëudi πto
Êemo kod obojice pjesnika pronaÊi iste ili sliËne
naslove pojedinih pjesama: “Zimní veËer”, “Zánik”,
“Procházka na podzim”, “T¢i písné o srdci”, “U ryb-
níka”, “Jitro vzimé”, “Soumrak” i dr. Paralele prona-
lazimo na tematskoj i motivskoj razini, manje pak na
razini rijeËi ili citata. Raspad i propast, koji ekspre-
sionistima predstavljaju uobiËajene rekvizite, kod
Trakla i Reyneka prestaju biti puki rekviziti. Kako je
joπ Vojtéch Jirát ukazao u svojoj studiji iz 1942.
godine, kod Trakla nije rijeË o izraæavanju “tragiËnog
æivotnog osjeÊaja”, nego o izravnome proæivljavanju
takvog osjeÊaja, o “proæivljavanju dekadencije” (Jirát
1942: 148). TragiËna imaginacija poËiva u kobnome
kretanju prema propasti i proæima svaki kutatk poe-
zije, svaku metaforu. Najljepπe pojave i pojmovi kao
πto su proljeÊe, aneo ili ljubav promatrani su kroz
leÊu raspada i svijesti o smrti.
“TragiËno vienje” na neko vrijeme u cijelosti
obuzima i Reynekovu maπtu, pa tako nastaju tri zbirke
koje danas spunim pravom smatramo vrhom Ëeπkog
ekspresionistiËkog pjesniπtva ‡ dvije zbirke pjesama
u prozi Rybí πupiny (1922) i Had na snéhu (1924) te
zbirka pjesama Rty a zuby (1925). Sve su nastajale
tijekom Prvoga svjetskog rata ‡ a taj je, za Trakla kao
i za Reyneka, predstavljao istinsku sliku pakla na
zemlji potiËuÊi tankoÊutan duh na izraæavanje sve
okrutnijim metaforama. OsjeÊaji tjeskobe i uæasa,
kojima je pjesnikov subjekt kipio, vode ka sveizraæaj-
nijem osjeÊaju grËa, πto je takoer tipiËno za razdoblje
ekspresionizma.
Kao konkretan primjer srodnosti obaju pjesnika




vπerosvitu mají hr™zy líce.
mnohé prostéradlo krví poskvrnéné,
plachtou na pr™plavu vítr æene. (Trakl 1917: 16)
Istim izborom rijeËi i koloritom odlikuje se Rey-
nekova pjesma “VeËer”:
Mo¢e... Nemocnice siná,
vkteré úd™ bél se vzpíná
nad zte¢elá prostéradla. (Reynek 1995: 295)
Od slika koje je Reynek preuzeo izravno od
Trakla navodimo, primjerice, sintagmu Ëerná rosa,
vrstu apsolutne metafore koja u njemaËkoj poeziji ima
dugaËku tradiciju. Kod Reyneka Êemo tu svezu pro-
naÊi u zbirci Odlet vlaπtovek iz 1960-ih godina, kod
Trakla u pjesmama “Chlapci Elisovi” i “Podzim
samotá¢e”.
Reynekove pjesme iz toga razdoblja djeluju
najuvjerljivije ne ondje gdje se prepuπtaju Traklovoj
slikovitosti, nego tamo gdje je Traklova poezija bila
tek impuls Reynekovoj vlastitoj slikovitosti ‡ a tu se
otkriva vrelo koje je u Ëeπkoj poeziji prisutno stolje-
Êima, ali nikad nije igralo glavnu ulogu.
Moglo bi se spekulirati o tome kakvu bi sudbinu
zadesili Reynekovi prijevodi Trakla da nisu toliko
utjecali na mladoga pjesnika Frantiπeka Halasa
(1901‡1949), pjesnika roena u Brnu, koji je veÊi dio
svoga æivota proveo u Pragu, ali je sahranjen u morav-
skome Kunπtátu. Izvjesno je da je upravo Halasov
interes ‡ njegova popularizacija Traklova stvaralaπtva
meu kolegama pjesnicima “iz centara” i odjek
Traklove, odnosno Reynekove poezije u njegovu
vlastitu stvaralaπtvu ‡ u prvome pjesniËkome raz-
doblju koje je pribliæno omeeno zbirkama Sépie
(1927), Kohout plaπí smrt (1930) pa sve do zbirke
Doko¢án (1936) ‡ odigrao kljuËnu ulogu u razvoju
Ëeπke meuratne poezije.
Traklov utjecaj na rano stvaralaπtvo Frantiπeka
Halasa poznata je stvar koja je potvrena ne samo
viπekratnim i nimalo skrivanim svjedoËanstvima
samog autora i svjedoËanstvima njegovih prijatelja,
nego i znanstvenim istraæivanjem ‡ time su se,
primjerice, bavili Ludvík Kundera, Jaroslav Med ili
Karel Milota. Nije dovoljno taj odnos konstatirati ‡
pretpostavljamo njegovo postojanje ‡ pokuπajmo ga
specificirati i dokazati stihovima. Unaprijed vrijedi
naznaËiti da to nije lak pothvat, buduÊi da su Trakl,
Reynek i Halas bili osobiti i unatoË svojim relativno
mladim godinama (govorimo uglavnom o njihovim
ranim zbirkama) zreli pjesnici; u Halasovu je, dakle,
stvaralaπtvu doπlo do sraza i djelomiËnoga stapanja
triju poetika; triju sliËnih, ali nipoπto identiËnih pogle-
da na svijet.
Meu prvima je taj odnos primijetio joπ 1930.
godine istaknuti Ëeπki pjesnik Vítézslav Nezval, i sam
poetist. Njegova kritika Halasove druge zbirke Kohout
plaπí smrt, u kojoj Halas svjesno radi skakofonijom i
motivima smrti, bila je vrlo negativna:
Halasovi stihovi djeluju kao jadan prijevod poezije koja
je valjda dobra, ali kao da ju je upropastio nesavjestan
i nesposoban prevoditelj iz starijih vremena (...) Na
Halasove traklovπtine (nadasve u Ëisto opisnim pjes-
mama) i strvine ne æelim tratiti rijeËi, iako su ogavne.
(Nezval 1967: 212)
Nezval u tim reËenicama aludira na Reynekov
pjesniËki jezik koji doista djeluje arhaiËno i koji je
Halas zaista djelomiËno preuzeo. Da bismo taj postu-
pak mogli shvatiti, potrebno je malo prokopati po
Halasovim juvenilijama. Traklom su obiljeæeni naj-
raniji Halasovi rukopisi ‡ taj utjecaj je nedvojben, na
razini citata (iako bi iskljuËivo traæenje takvih paralela
moglo biti sputavajuÊe i varljivo). Konkretno, rijeË
je o neobiËnoj sintagmi oblé oËi koja proizlazi iz
Reynekova prijevoda Traklove sveze runde Augen
(doslovce: okrugle oËi). Ta sintagma pojavljuje se u
treÊoj strofi Halasove pjesme iz 1924. u stihu vy oblé
oËi nemohu pro vás spát.
Osim tog citata, jesenjega ozraËja kao i Traklova
omiljenoga naslova (u Traklovim i Halasovim djelima
naÊi Êemo odmah nekoliko tako naslovljenih tekstova)
iz teksta pjesme na nekoliko mjesta isijava to πto je
moguÊe oznaËiti sintagmom “traklovska atmosfera”.
Halasov stih Zapomenutou legendu vtichu úst ¢íkám
iz druge strofe pjesme upuÊuje na Traklovu pjesmu
“Am Mönchsberg” sastihom Leise sagend die ver-
gessene Legende des Walds, πto Reynek prevodi kao
potichu ¢íkající zapomenutou legendu lesa.
Daljnje dokaze donosi Halasova pjesma iz ostav-
πtine datirana 1929. godine. Dijelom je pisma Hala-
sovoj buduÊoj supruzi Libuπi Rejlovoj:
Ve zlatém hvozdu modrÿ pták krvácí
chlapec tají dech a klopÿtá o své slzy
Malÿ zpéváËek vypadlÿ zhnízda hvézd
(...)
Tehda jeho spravedlivé dny jsou naplnény
a chlapec proménén vkrystal
stává se tr™nem lásky
Jeho néha zní strachem kolouch™ a pláËe
na nebevzetí jejích £ader se usmívá
a ¢íká jí jménem p¢i némæ mlknou ptáci...
(Halas 1967: 43)
Izmeu ostaloga, postavlja se pitanje zaπto Halas
tu pjesmu nije uvrstio ni u jednu zbirku. Kao moæe-
bitno poneπto odvaænu hipotezu nudimo sljedeÊi raz-
log: popriliËno je obiljeæena Traklom; bit Êe da je rijeË
o neËemu πto bi bila Halasova “varijacija na traklov-
sku temu” ‡ konkretno na pjesme “An den Knaben
Elis” i “Elis” iz druge Traklove zbirke. SliËnost Hala-
sove i Traklovih pjesama, ne na povrπinskoj, “izlaz-
noj” razini, nego negdje dublje u tekstovima, pomnu
Ëitatelju zasigurno je upadljiva. Citiramo neke odlom-
ke izReynekovih prijevoda obiju pjesama iz ©ebastia-
na vsnu:
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Elise, zvolá-li vËerném lese kos,
tot’ tvoje zkáza.
Rty tvé pijí chlad modrého pramene zeskály.
Zanech, krvácí-li potichu tvé Ëelo,
pradávnÿch legend
a temného vÿkladu zdrah ptaËího letu.
Ty vπak bé¢eπ se tichÿmi kroky do noci,
jeæ ovéπena vπeciËka jest hrozny purpurovÿmi,
a krásné rozvíráπ náruËí vmodro.
(...)
»erná jeskyné jest naπe mlËení
zníæ obËas vychází sladké zví¢e
a pomalu klopí téæká víËka.
Na tvé spánky kane Ëerná rosa,
poslední zlato rozpadlÿch hvézd. (Trakl 1987: 41)
Dokonalé jest ticho tohoto zlatého dne.
Pod starÿmi duby
ty se, Elise, zjevujeπ, odpoËívající soblÿma oËima.
Mod¢ jejich odráæí d¢ímotu milujících.
(...)
Ó! Jak spravedlivi jsou, Elise, vπickni tví dnové!
(...)
a zatím hlava jeho klesá do poduπek Ëernÿch
Modrá zvé¢
ticha krvácí vhouπtí trn™.
(...)
Znamení a hvézdy
tiπe se propadají vsoumraËném jeze¢e.
(Trakl 1987: 112)
Ovdje smo suoËeni sa sloæenijom mreæom odnosa
nego u prethodnoj pjesmi. Tu Êemo citate jedva pro-
naÊi, iako ih i tu ima ‡ uoËljivo je, primjerice, suzvuËje
Traklova stiha Ó! Jak spravedlivi jsou, Elise, vπickni
tví dnové! i Halasova Tehda jeho spravedlivé dny jsou
naplnény. Vaænije je, meutim, slaganje na formalnoj
razini ‡ odnosno tristisi sdugim slobodnim stihom.
Evidentno je i stapanje na leksiËkoj razini ‡ Trakl,
doduπe, ima posebni, obiljeæeni vokabular, ali bez
arhaizama ‡ njih tek nadodaje njegov prevoditelj
Bohuslav Reynek. A Halasov odabir rijeËi kao πto su
hvozd, tajnosnubnÿ ili oblik mlknou mogu svoje
opravdanje imati upravo ovdje. Sve su, naime, posue-
nice rafinirano interpretirane, ukomponirane u novi
tekst ‡ vjerojatno Halasove varijacije na Traklove “eli-
sovske” pjesme.
Taj naËin rada kasnije Êe postati tipiËan za Halasa
‡ u zbirkama Sépie i Kohout plaπí smrt takvih je pri-
mjera mnoπtvo, i to na nekoliko razina: od izbora rijeËi
preko obrade sintakse do kompozicije pjesama. Kao
primjer metafore, koju Halas preuzima u zbirci Kohout
plaπí smrt, navodimo pjesniËku obradu anela koja
se kod Trakla jednom pojavljuje u svezi modré máko-
vé oËi andéla, kod Halasa potom nailazimo na andéla
makového; drugdje se kod Trakla pojavljuje stih Zπe-
dÿch pokoj™ vycházejí andélé szablácenÿmi k¢ídly
(Trakl 1924: 51), a kod Halasa sdruge strane andél
srdce kulhá táhna za sebou πpinavé k¢ídlo (Halas
1948: 14).
Halasa, kao i Reyneka, sTraklom povezuje tra-
giËno vienje svijeta. Ono je kod njega prisutno i
kasnije, mada u zbirkama iz druge polovice 1930-ih
godina posljednji tragovi traklovske inspiracije iπËeza-
vaju. TragiËno vienje svijeta u odreenoj fazi stvara-
laπtva zajedniËko je svim dolje navedenim pjesnicima,
meutim upravo kod Halasa, zahvaljujuÊi njegovoj
dosljednosti, dobiva najautentiËniji oblik. Iako Êemo
kod ranoga Halasa pronaÊi i doslovne citate Trakla,
nema razloga smatrati da su te pjesme “prepisane” ili
“malo originalne”. Naprotiv, Halas je nagovijestio
naËin na koji moderna poezija postupa scitatima. Tu
Trakl, πto Halas joπ nije mogao znati, u svojoj poeziji
citira Jeana Arthura Rimbauda, a da to ne umanjuje
kvalitetu njegova stvaralaπtva.
Traæimo li tragove Traklove poezije u pjesniπtvu
pisanom na Ëeπkome jeziku 1930-ih godina, potrebno
je spomenuti joπ najmanje dva imena: Vilém Závada
i Jan ZahradníËek. Malo se tko od njih toliko pribliæio
ekspresionizmu poput Halasa, ali obojica su bili Hala-
sovi prijatelji i vjerojatno su se preko njega upoznali
sTraklovim djelima. Samo je kod Viléma Závade
(1905‡1982), rodom iz Hrabove kod Ostrave, moguÊe
naiÊi na tako intenzivno proæivljen ekspresionizam
kao kod Reyneka i Halasa, iako se njegove zbirke iz
1930-ih godina nisu toliko proslavile. Kao jedan od
rijetkih Ëeπkih pjesnika koji je proæivio ekspresio-
nizam, nije se dræao iskljuËivo njegovih vanjskih zna-
kova. Závadova ekspresivnost iznimna je u tome πto
izbija iz pjesnikove nutrine. Usprkos sliËnostima
Závadove i Reynekove poetike, postoji razlika, i to
suπtinska: Reynekova, ali Ëesto Traklova i Halasova
poezija smjera prema nutrini, stihovi se skupljaju u
stisnutu formu koja ponekad djeluje zgrËeno i u izraz
koji djeluje hermetiËno. Za Závadovu poeziju karak-
teristiËan je sredobjeæan pokret, decentracija i teænja
kapelativnosti. Iz danaπnjeg glediπta njegov i Halasov
otklon od poetizma mraËnom poezijom smotivima
jeseni, raspada i smrti doæivljava se kao programski,
iako u onodobnim dokumentima primjeÊujemo da taj
otklon nije bio ni jednoznaËan ni jednostavan. Svaki
od pjesnika morao je izvojevati boj i naposljetku su
svi imali “poetistiËku proπlost”. Meutim, veÊ se prva
Závadova zbirka ograivala od poetizma ‡ rijeË je o
zbirci Panychida iz 1927. godine.
Joπ u dvjema sljedeÊim zbirkama moguÊe je pro-
naÊi sliËno egzaltiran, ekspresivan izriËaj: u zbirkama
naslovljenima Siréna (1932) i Hradní véæ (1940).
Ekspresionizam Viléma Závade Ëesto se pribli-
æava Traklovu; pronaÊi Êemo i konkretne citate (iden-
tiËne naslove pjesama, ali i, primjerice, u Ëeπkom
veoma neobiËno, ali obilato koriπtenu svezu kojom
se Trakl koristio: v™né rezed), formalne postupke (ali-
teraciju) ili motive. Dvojicu autora ponajprije pove-
zuju dva motiva koja obojica sustavno razrauju, a
koja pritom nisu tipiËna za njemaËki ekspresionizam.
RijeË je o ispreplitanju erotskih slika sa smrÊu i motiv
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jeseni u proljeÊe. Radi se zapravo o kontaminaciji
opreËnih motiva koji su ukorijenjeni u tragiËnome
vienju svijeta ‡ svaki pozitivni element preobraæen
je u svoju suprotnost i neprestano je sugerirana pri-
sutnost prijeteÊe propasti.
Ime Jana ZahradníËeka (1905‡1960), Ëiji su æivot
i stvaralaπtvo prisno povezani spodruËjem okolice
T¢ebíËa, danas spravom vezujemo uz vrh duhovno i
katoliËki orijentirane Ëeπke poezije. ZahradníËek je
svoj osobiti pjesniËki izriËaj pronaπao u treÊoj zbirci
Je¢áby (1933); njegova prijaπnja poezija obiljeæena
je nastojanjima da se nosi sHalasovim i Závadovim,
odnosno Traklovim utjecajem. ZahradníËek je dobro
poznavao Traklovo djelo ‡ sam je, na kraju krajeva,
preveo dvije Traklove pjesme na Ëeπki. Njegova prva
zbirka Pokuπení smrti (1930) u tolikoj mjeri izrazito
razotkriva te odnose da iz nje na povrπinu izbijaju
cjelokupna onovremena atmosfera i raspoloæenje koje
je tada u poeziji vladalo ‡ kod ZahradníËeka, doduπe,
nedostaje onaj autentiËni æivotni osjeÊaj koji bi im
odgovarao. ZahradníËekova rana poezija istovremeno
aludira na granice Traklova utjecaja u Ëeπkoj poeziji
‡ bez iskustva vode samo kmehaniËkomu nizanju
slika propasti, tuge i samosaæaljenja.
ZahradníËekova poezija uvelike je konglomerat
citata i formalnih postupaka drugih pjesnika, od
Trakla, preko Reyneka, do Halasa. Kao kratak primjer
navodimo dvije strofe iz pjesme “ProË”:
Ho¢e rozumu p¢ikrÿvaje se stíny si πeptám
Podobny do jiného svéta otev¢enÿm dve¢ím
sladké rány kvílejíce purpurové zejí
Vystaven úpénlivÿm pr™van™m p¢ekrásné ho¢ím
Ale proË zrána úmyslné oËi rozbíjím si?
ProË vpopelavém úsvité tolik se podobám své smrti?
ProË nechci se dát niËím utéπiti
a nejvíc miluji to co mne skliËuje a drtí?
(ZahradníËek 1991: 24)
Tu fazu u svome stvaralaπtvu ZahradníËek nadi-
lazi veÊ u svojoj drugoj zbirci Návrat (1931), u kojoj
pronalazi osobiti spiritualni izriËaj koji je ostao samo
njegov.
©ezdesetih godina 20. stoljeÊa u Ëeπkoj poeziji
primjetan je drugi val zanimanja za poeziju Georga
Trakla. Taj val nije bio toliko izraæajan kao tridesetih
godina, ali na zanimljiv naËin povezan je sprijevodom
Trakla na Ëeπki. Godine 1965, takoer pod naslovom
Básné, izlazi veliki izbor Traklovih stihova iz pera
autora Ludvíka Kundere (1920‡2010) koji je, sliËno
kao i Halas, bio povezan sKunπtátom. Kundera, i sâm
pjesnik, Traklom se bavio nekoliko desetljeÊa i njego-
vi prijevodi izdani su u aktualiziranom izdanju 1995.
godine.
Iako taj traklovski odaziv nije bio toliko snaæan
koliko u Reynekovih predratnih prijevoda, Kunderine
prijevode i njegovu popularizatorsku djelatnost (veËeri
ekspresionistiËke poezije i sl.) moguÊe je dovesti u
vezu spojavom traklovskih odjeka u poeziji Jana Ská-
cela ‡ meutim, uvijek u originalnom, individualnom
obliku. Bilo bi pravo Ëudo da se zanimanje za Trakla
nije pojavilo i u samome stvaralaπtvu Ludvíka Kun-
dere. U njegovoj pjesniËkoj zbirci Sny téæ iz 1995.
godine, koju je moguÊe shvatiti kao zasebnu kolekciju
zapisa i uspomena (koja je, naravno, pisana u stiho-
vima i tu je nesumnjivo rijeË o poeziji), pronalazimo
ove stihove koji su djelomiËno posveÊeni Janu Ská-
celu:
Honza Skácel πel na truc do fabriky, do té kostrbaté
Líπné, pak vπak vydal první knihu básní
a vuváælivém rytmu rok™ druhou a dalπí a dalπí,
kladl vnich zvláπtní otázky, ptal se,
kolik p¢íleæitostí má r™æe a co zbylo zandéla,
vhodiné mezi psem a vlkem odléval
do ztraceného vosku sporé verπe a πlehal
jimi jak metliËkami smuténku, aniæ ji zahnal,
néjakou dobu sedél vrozhlase a zaËal tam psát
své sloupky, své malé recenze (jednu o naπem
kanárkovi),
smél dokonce cestovat, byl za polárním kruhem i ve
Vietnamu,
vTyrolích jsme jednou vpoledním æáru putovali ke
hrobu
Georga Trakla, vKunπtáté pak na krchové chraplavé
pravil:
M™j starÿ básníku, to uæ se u ného dve¢e netrhly...
(Kundera 1995: 54)
Formom slobodno rasporeenih, ali sveobuhvat-
nih uspomena Kundera podsjeÊa upuÊena Ëitatelja na
nazive svih Skácelovih zbirki, prisjeÊa se Skácelova
djelovanja na radiju, kao i zajedniËkog hodoËaπÊa na
grob Georga Trakla. Taj put obaju pjesnika na Traklov
grob u selo Mühlau u predgrau Innsbrucka godine
1964, tako “dokumentiran” u Kunderinim stihovima,
za poËetak potvruje Kunderino razumljivo zanimanje
za upoznavanjem kraja u kojem je djelovao pjesnik
kojim se bavio, ali dokazuje i Skácelovo eminentno
zanimanje za genia loci Traklovih stihova. Skácel i
Kundera bili su 1964. godine poslani na meunarodni
forum pisaca Alpbach u Tirolu, a ovako se spomenu-
toga hodoËaπÊa spominje Ludvík Kundera u memoaru
R™zná ¢eËiπté:
Kao gorljivi πtovatelji Georga Trakla, za kojeg smo
predosjeÊali da bi mogao biti “pjesnik stoljeÊa”, jed-
noga smo se dana Honza Skácel i ja zaputili u Mühlau,
selo nedaleko od Innsbrucka, gdje je Trakl Ëesto bora-
vio i gdje je sahranjen. Bilo je tropski sparno, ali izbje-
gavali smo autobuse i iπli pjeπice, a za to smo imali i
dobar razlog: æeljeli smo da to bude pravo hodoËaπÊe
pjesniku! Zadræali smo se na njegovu grobu u dugoj
podnevnoj meditaciji i pjeπice se vratili. Kad smo veÊ
gotovo bili u Innsbrucku, reËe Honza nekako tjeskobno:
“Neπto sam ponio sgroba za uspomenu.” Iz dæepa je
izvadio Ëetiri kamenËiÊa. Potom je ubrzo nadodao:
“Evo ti, uzmi si dva.” Dan danas leæe u regalu pokraj
Traklovih spisa, metar i pol od pisaÊega stroja na kojem
piπem ovu uspomenu... (Kundera 2005: 224)
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Posljednja dva ilustrativna stiha iz zbirke Sny téæ
u kontekst sa Skácelom dovode jednog drugog pjes-
nika, koji u pjesmi nije eksplicitno imenovan, a
sTraklom je u nekim aspektima takoer prisno pove-
zan, a to je Frantiπek Halas koji je sahranjen na groblju
u Kunπtátu.
U sluËaju pjesnika Jana Skácela (1922‡1989) u
struËnoj literaturi o njegovoj moguÊoj povezanosti
sTraklom doznajemo tek u natruhama. Meutim, ta
poveznica postoji, kako je upravo spomenuh. Osobna
uspomena Ludvíka Kundere razvija tekst dalje, refe-
rirajuÊi se na gore opisano zajedniËko hodoËaπÊe dvaju
pjesnika na grob Georga Trakla 1969. godine ‡ Skácel
je navodno Traklove tekstove dobro znao u originalu
i divio im se pa, iako Kunderu nije pokuπao odgovoriti
od borbe s prevoenjem Trakla na Ëeπki, svejedno
ukazuje na uzaludnost takve aktivnosti.
Drugi dokaz o tome da se Skácel zanimao za
Trakla, i to krajnje intenzivno, pruæa Zdenék Koæmín
u svojoj monografiji o Skácelu:
Posebnu moguÊnost zaviriti u Skácelovu osjetljivost
na æivotne dominante pruæaju nam njegove opaske
nekih stranih æivotopisa. UsredotoËit Êemo se na
Skácelovo prouËavanje æivota Georga Trakla. Iz Skáce-
love knjiænice imamo u rukama svezak Erinnerungen
an Georg Trakl. Zeugnisse und Briefe (Otto Müller
Verlag, Salzburg 1959). Skácel je i podcrtavao tekst i
sa strane zapisivao oznake ili biljeæio uskliËnike i druge
znakove te je, naposljetku, pisao biljeπke i komentirao
neke stranice iz knjige na straænjem podstavnom listu
korice i omotu knjige. (...) Jan Skácel Ëitao je knjigu o
Georgu Traklu tako πto je, takoreÊi, odgovarao na ona
mjesta koja su u njemu rezonirala sposebnom intim-
noπÊu. Moæe se reÊi da je o tuim æivotima Ëitao onako
kako je “Ëitao” i vlastiti æivot, zapravo sneprekidnim
pomacima prema odreenim misaono nasuπnim sje-
ciπtima æivotnih dogaaja.” (Koæmín 2000: 25)
Sama ta Ëinjenica ‡ Skácelovo zanimanje za
Traklovu biografiju ‡ joπ ne dokazuje da se Traklova
poetika odrazila i u Skácelovu stvaralaπtvu. Pri pogle-
du na Skácelova djela, meutim, ustanovljujemo da
poveznice postoje, nasluÊene i Ëesto krhke, ali oËite.
Tek se iznimno daju primijetiti na razini konkretnih
citata ili aluzija (to bi, na kraju krajeva, Skácelovoj
poetici bilo strano); prije se Ëini da Skácel sa svojim
stvaralaπtvom stoji ‡ barem djelomiËno, svojim “tu-
gama” i “traklovskim æivotnim osjeÊajem” ‡ na ono-
me polu europskoga pjesniπtva koji bi se mogao
opisati kao hölderlinsko-traklovski. To primjeÊuje i
Zdenék Koæmín u spomenutoj monografiji:
Skácelova jedinstvenost je, meutim, i dalje ukotvljena
u dubinama onoga πto je veÊ dosegnuto u æivotnome i
knjiæevnome kontekstu, u etiËkom i estetskom oËovje-
Ëenju svijeta. Osobit je i svoj u svim okolnostima, ali
je takoer u svim okolnostima ukorijenjen u objektima
svijeta, u tradiciji, u nasljeu odavno preminulih ljudi.
Taj plodan raspon Skácelova svijeta izmeu oca i maj-
ke, Erbena i Trakla, domovine i svijeta, poezije i proze,
mita i osluπkivanja suvremenosti æivljen je i proæivljen
sautentiËnoπÊu koja pobuuje divljenje i povjerenje.
(Koæmín 2000: 14)
Teπko je kod pjesnika Skácelova formata traæiti
knjiæevne uzore ili “uËitelje”. Meutim Ëini se da
upravo imena koja su tako opreËna kao πto su Erben i
Trakl mogu pomoÊi u zadovoljavajuÊem razgraniËa-
vanju πirokoga raspona Skácelove poezije koja se ipak
odigrava na jednoj struni. Skácelova nutarnja, nipoπto
formalna povezanost sTraklom joπ se viπe istiËe pri
pogledu na Ëeπku knjiæevnost izvana, u europskome
kontekstu. U svojoj pohvali povodom dodjele Petrar-
cine nagrade Janu Skácelu 1989. godine, njemaËki
knjiæevnik (doduπe slovenskih korijena) Peter Handke
interpretirao je Skácelovu poeziju na temelju sliËnih
a naizgled suprotstavljenih svjetova ‡ na liËnostima i
djelima Georga Trakla i Wolfganga Amadeusa Mo-
zarta (Handke 1991: 28). Takva usporedba Ëini se kao
nadasve razotkrivajuÊa, shvatimo li da je Handke
mogao biti upoznat sa Skácelovim djelima iskljuËivo
iz malobrojnih prijevoda na njemaËki jezik. Navodno
je sam Skácel bio toplo iznenaen pronicljivoπÊu te
interpretacije. Kod Skácela se, meutim, Traklov
utjecaj manifestira i na razini pojedinaËnih zbirki u
kojima se u veÊoj mjeri pojavljuju motivi smrti, tjesko-
be i jeseni. Nakon triju pjesniËkih zbirki u kojima
Skácel definira i ukotvljuje svoju osobitu i do kraja
stvaralaËkoga æivota praktiËki nepromjenjivu poetiku
(Kolik p¢íleæitostí má r™æe [1957], Co zbylo z andéla
[1960] i Hodina mezi psem a vlkem [1962]), dolazi
Ëetvrta zbirka Smuténka (1965), koja veÊ u samome
naslovu naginje melankoliji. Iako je melankolija u
Skácelovim stihovima uvijek imala svoje mjesto, u
drugoj polovici 1960-ih godina ipak poËinju prevla-
davati osjeÊaji tjeskobe. Meutim, teπko je procijeniti
oËituje li se Traklov utjecaj veÊ u toj zbirci ‡ jer ne-
osporan je samo u sljedeÊoj. Petu Skácelovu zbirku,
MetliËky iz 1968. godine, otvara pjesma “H¢bitov
vprosinci” ‡ relativno slabo poznat tekst na kojem
je, kao na jednom iz rijetkih tekstova, moguÊe ukazati
ne na jednu, nego odmah na nekoliko djelomiËnih crta
koje su vjerojatno povezane sTraklovom poezijom:
Hlomozna vétru p¢ed k™£ zap¢aæená
Vÿslechy prvních mraz™ dlouho do noci
TrubaËi prázdnot dují jako sténa
Vbezlistí ptáci   Není pomoci
TrubaËi prázdnot nadouvají líce
Do polí zídku b¢eËt’an p¢elézá
Kamenné deπté ujídají zhrob™
P¢ed koné zap¢aæená hlomozna
Hle h¢bitov vprosinci a vítr odjinud
Ohÿbá kzemi cizokrajnou túji
Nep¢ijde nikdo   Pane smiluj se
TrubaËi prázdnot pilné vytrubují... (Skácel 1995: 215)
Atmosfera pjesme neosporno je traklovska, njezin
topos (groblje) i doba (zimska noÊ) u skladu su s
traklovskom poetikom. To, naravno, ne znaËi mnogo,
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jer takvo vremensko i mjesno odreenje odgovara i
tradicionalnoj predodæbi romantiËarske, melankoliËne
pjesme. Drugi “neizravni” dokaz moæe biti forma
pjesme. Pjesme od triju strofa sËetirima stihovima
povezanima unakrsnom rimom (u Skácelovoj pjesmi
isprekidana rima) dominiraju prvom Traklovom
zbirkom, a za Skácela nisu u potpunosti tipiËne. O
neËemu moæe svjedoËiti i Ëinjenica da svi stihovi
pjesme ‡ kako je to kod Trakla dosljedno u cijelome
pjesniËkome djelu ‡ poËinju velikim poËetnim slo-
vom. Skácel je na takav naËin sustavno sloæio cijelu
zbirku MetliËky ‡ stakvim tretmanom stihova ne
susreÊemo se ni prije ni kasnije. Zbog toga je moæemo
smatrati znakovitom. Meutim, ni to joπ ne mora niπta
znaËiti. Zato Êemo svoju pozornost usmjeriti prema
leksiku.
Neki Êe nas Skácelovi epiteti zateÊi; spomenimo
dva ‡ trubaËi prázdnot i kamenné deπté. Nijedna od
tih dviju sveza u Traklovim tekstovima nema dvojni-
ke, ali obje mogu sugerirati povezanost sTraklom.
Pridjev steinern ‡ kameni ‡ Trakl Ëesto rabi u sliËno
neuobiËajenim svezama, kao primjerice kamenná noc
iz pjesme “An die Verstummten / Onémélÿm” ili ka-
mennÿ chlum iz pjesniËke proze Winternacht / Zimní
noc. Drugi primjer, slika trubaËi prázdnot, evocira
dramatiËnu kraticu iz Traklove pjesme “Trompeten /
Trubky”.
U Ëetvrtome stihu prve strofe Ëitamo imeniËnu
novotvorenicu bezlistí. Poznata je Ëinjenica da je
Skácel snovotvorenicama radio kao malo koji drugi
Ëeπki pjesnik, ali usprkos tomu ponovno se javlja
moguÊnost traæenja paralele sizrazom koji je Trakl
upotrebljavao, entlaubt, participom nastalim od nje-
maËkoga glagola entlauben ‡ zbavit listí (liπiti liπÊa).
©toviπe, po slikovitosti srodan stih strom t¢ese se vsvé
bezlistnosti, u kojem je opet ta rijeË upotrijebljena,
mada u srodnom obliku, pronaÊi Êemo kod Frantiπeka
Halasa u pjesmi “Vdeπti”.
Nije lako obraniti misao da je Skácelova pjesma
“H¢bitov vprosinci” pod izravnim Traklovim utjeca-
jem ‡ kao πto nije teπko to tvrditi. Meutim, ako se
zna da se Skácel u to vrijeme bavio Traklom, moguÊe
je na temelju indicija raznolikoga karaktera taj odnos,
bio on svjestan ili nesvjestan, konstatirati i u Skáce-
lovoj poeziji.
Taj odnos joπ izraæajnije i u koncentriranom obli-
ku, i to ne samo na razini neizravnih naznaka, razot-
kriva se u jednoj drugoj pjesmi zbirke MetliËky, u
petostihu naslovljenom “»istota”:
Zá¢í   A lovec srozlomenou puπkou
Toulá se p¢i okraji lesa   Ze strniπt’
Divoké husy vracejí se vklínech
Ve starÿch básních jako vzahradách
Tlumené pády plod™   Ticha nesbíraná
(Skácel 1995: 247)
Jesenski lovaËki prizor napadno podsjeÊa na
uvodnu scenu Traklove pjesme “Vzimé”:
Na poli chladnÿ bílÿ t¢pyt.
Ohromné nebe je tak opuπténé.
Hejno kavek nad t™£ se æene,
lovci jdou z lesa, panuje klid.
MlËení dlí v Ëernÿch korunách.
Svit oh£™ z domk™ mékce plane.
Chvílemi z dálky zazvoní sané,
πedavÿ mésíc stoupá v tmách.
©elma má roztræenÿ bok,
havrani v struækách krve brouzdají se.
Vyzáblÿ rákos æluté chví se.
Mráz, kou¢ a v prázdném háji krok. (Trakl 2005: 36)
Atmosfera u objema pjesmama ‡ prisutnost isto-
vremenog zatiπja i napetosti spojene slovom ‡ popri-
liËno je sliËna (usprkos Traklovoj brutalnosti i veÊoj
konkretnosti); razlikuju se, razumljivo, godiπnja doba
u kojima se prizori odigravaju. Bitno je, meutim,
sljedeÊe: u svakome stihu Skácelova teksta nalazimo
aluzije na Traklovo djelo. Okraj lesa iz Skácelove
pjesme doslovan je prijevod za Trakla vrlo tipiËno,
dapaËe kljuËnog pojma Waldsaum ‡ kraj, rub πume,
koji za pjesnika ima simboliËno znaËenje preklapanja
u transcendentno, razgraniËenje izmeu ovozemalj-
skog i onostranog svijeta. Divlje guske iznad strniπta
evociraju Traklov “Vogelzug” (migracija ptica), po-
novno jedan kljuËan pojam povezan sËeænjom za
bijegom i njegovom neostvarivoπÊu. Naposljetku
vzahradách tlumené pády plod™ gotovo doslovce
citiraju jedan stih iz Traklove pjesme “Die Ver-
fluchten/ Proklatci”: Im Garten fallen Äpfel dumpf
und weich, doslovno vzahradách padají jablka
tlumené (temné) a mékce (u vrtovima padaju jabuke
priguπeno [tamno] i mekano). Saæmemo li sve nave-
deno, u jednoj pjesmi od pet stihova nalazimo slaganje
dvaju kljuËnih motiva i dvaju gotovo doslovnih ci-
tata. O nasumiËnoj sliËnosti moglo bi se raditi da se
ne nudi daljnji dokaz svjesne srodnosti te pjesme
sTraklovom poezijom ‡ ono ve starÿch básních iz
Ëetvrtoga stiha. Tu, moguÊe je, Skácel izravno poka-
zuje povezanost teksta sdrugom, moæda Traklovom
poezijom.
Porast egzistencijalnih motiva u zbirci Smuténka
i poglavito MetliËky u svojoj monografiji  primjeÊuje
i Zdenék Koæmín napominjuÊi da u zbirku MetliËky
prodire daleko viπe tjeskobe i nemira nego πto je to
bio sluËaj u prethodnim zbirkama. Ovdje, meutim,
ne traæi izravnu povezanost sTraklom, nego sFran-
tiπekom Halasom:
Potraæimo li objaπnjenje zaπto je Skácel svoju zbirku
nazvao baπ MetliËky (povezane su spjesmama o skida-
nju posmrtne maske), pronaÊi Êemo ga i u tome da je u
toj zbirci najviπe tematizirana upravo smrt. Skidanje
posmrtne maske moæemo razumjeti upravo u hala-
sovskome kontekstu. Skácel tu vodi dijalog sa svojim
pjesnikom. MetliËky su priznanje Halasovu stvara-
laπtvu i liËnosti. (Koæmín 2000: 86)
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Meutim, oËita je paralela sTraklovim djelom
koje je sudjelovalo u kreiranju Halasove rane poetike.
I iz niza drugih pjesama iz zbirke MetliËky mo-
guÊe je osjetiti traklovsku atmosferu austrijskoga sela
koje u mnogo Ëemu nalikuje onom Skácelovu morav-
skom selu. SliËni motivi ne znaËe nuæno izravni
Traklov utjecaj ‡ moguÊe je da poveÊana brojnost
sliËnih motiva u Skácelovoj poeziji tog vremena samo
svjedoËi o tom utjecaju.
U daljnjem Skácelovu pjesniËkome stvaralaπtvu
moguÊe je pratiti otklon od tog mraËnog, egzistencija-
listiËkog tona. Pa ipak se i u zbirkama iz 1980-ih godi-
na pojavljuju (doduπe mjestimiËno) pjesme u kojima
je primjetan moguÊi Traklov utjecaj. Meutim, gubi
se, uglavnom zahvaljujuÊi tomu πto se Skácel koristi
slobodnijom formom, osnovni osjeÊaj ‡ “traklovsko
raspoloæenje” ‡ ono koje se naoËigled moglo osjetiti
u gore navedenim Skácelovim pjesmama.
Jan Skácel u viπe pogleda predstavlja iznimku
meu pjesnicima na koje je utjecala poezija Geroga
Trakla. Prvenstveno ga se ‡ i to spravom ‡ tradicio-
nalno ne svrstava meu pjesnike melankoliËnog,
tragiËnog vienja svijeta. UnatoË tomu, i o njemu je
moguÊe govoriti kao o “pjesniku jeseni”. Za razliku
od ostalih, kod Skácela ne primjeÊujemo Traklov
utjecaj u ranome stvaralaπtvu, nego tek u njegovoj
zreloj fazi ‡ u drugoj polovici 1960-ih godina. I tu je,
meutim, Traklov utjecaj viπe πifriran u nenapadnim
i “vjerojatnim” podudarnostima motiva ili okruæenja
pjesme. Ipak, Skácel ima i one tekstove u kojima se
Traklov utjecaj Ëini neupitnim.
Kod Skácela ne moæemo govoriti o ekspresio-
nistiËkome razdoblju ili ekspresivnome stilu. Viπe se
u njegovu stvaralaπtvu kontinuirano daju primijetiti
egzistencijalni elementi koji upravo u drugoj polovici
1960-ih godina dobivaju na gradaciji u zbirkama
Smuténka i MetliËky. U zbirkama iz 1970-ih i 1980-ih
godina ti elementi ne nestaju; i dalje su prisutni i u
razliËitoj mjeri zajedniËki kreiraju Skácelovu poetiku,
sve do njegove posljednje zbirke.
Postavlja se pitanje ima li Traklova “poetika
neobjaπnjive melankolije” ikakvu ulogu u aktualnoj
Ëeπkoj poeziji ili se radi o zakljuËenom poglavlju.
Potrebno je konstatirati sljedeÊe: Traklovo djelo ostalo
je æivo kao tema struËnih prouËavanja (nastaju novi
prijevodi, diplomski radovi i sl.) i kao izvor nadahnu-
Êa. Suvremeni pjesnici kao πto su Radek Fridrich,
Bohdan Chlíbec, Jan Dadák, Ji¢í Stanék, Alena
Nádvorníková ili Viky Shock i dalje obrauju traklov-
ske motive. Posebno mjesto zauzima drama brnjan-
skoga dramaturga Mareka HoroπËáka (r. 1976) naslov-
ljena Trakl. Drama je nastala 1998. godine, a 2001.
godine realizirana je kao radijska predstava.
»ini se, dakle, da se “traklovska linija”, koja pro-
izlazi iz specifiËnosti austrijskog ekspresionizma, u
Ëeπkoj knjiæevnosti nastavlja do dana danaπnjih i ne
izgleda kao da Êe izgubiti na snazi ili intenzitetu.
S Ëeπkog, iz rukopisa, preveo
Emilio NUI∆
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SUMMARY
RECEPTION OF AUSTRIAN EXPRESSIONISM
IN CZECH POETRY
The Austrian expressionist poet Georg Trakl
(1887‡1914) had a significant influence on the twen-
tieth-century Czech literature, especially thanks to the
early translations of his poetry into Czech by Bohuslav
Reynek (1917 and 1924) and later by Ludvík Kundera
(1965 and 1995). Numerous translators and poets dealt
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with Trakl’s poetry. At the center of the inquiry is the
question of the dissemination of this influence among
the Moravian poets ‡ in whose poems and in what
way Trakl’s work finds its reflection. In the early
1930s collections of young Moravian poets appeared
that responded to the previous literary era of poetism,
which was characterized by carefree and optimistic
worldview. For these poets ‡ Frantiπek Halas, Vilém
Závada and Jan ZahradníËek ‡ the motifs of autumn,
mourning and death were of great importance. These
poets had either a direct or indirect effect (mediated
by Bohuslav Reynek’s translations) of Trakl’s work
‡ similar motifs of doom appear, the same ghostly
atmosphere and sometimes literal quotations. Trakl’s
strongest influence on Czech literature can be found
in the second collection of poetry by Frantiπek Halas
Kohout plaπí smrt (The Rooster Shuns Death, 1930).
Even in the 1960s, one still speaks of a “traditional
atmosphere”, such as B. in the book of poems MetliËky
(The Rods, 1968) by Jan Skácel. The drama Trakl
(from 1998, realized as a radio play in 2002) by the
young playwright Marek HoroπËák has a special po-
sition. It turns out that Trakl’s work has a firm place
in Czech literature and still radiates to the present day.
Key words: expressionism, Georg Trakl, Czech po-
etry, Frantiπek Halas, Jan Skácel, the twentieth
century
